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CHRONIQUES STRASBOURGEOISES
Bas van Bockel, Lize Glas & Jerfi Uzman
Wie aan Straatsburg en de mensenrechten denkt, denkt aan de jurisprudentie van het EHRM. Er gebeurt
echter meer mensenrechtelijks in Straatsburg. In deze kroniek wordt verslag gedaan van activiteiten,
beslissingen, aanbevelingen en standpunten van alle andere organen die zich binnen het raamwerk van
de Raad van Europa bezighouden met mensenrechtenkwesties.
Navigator van Wolters Kluwer | NTM-NJCMBull. 2018/42
Inleiding: wie het weet, mag het zeggen
Een nieuw tijdperk. Dat is misschien wel het trefwoord voor deze editie van de Chroniques
Strasbourgeoises. Op deze plaats berichtten we de afgelopen jaren van diverse crises waarmee
de Raad van Europa te maken kreeg: externe crises (oorlogen, aanslagen, een veranderend klimaat
aan de overzijde van de Atlantische Oceaan), maar ook interne crises: de Hirst-saga en, in bredere
zin, de kritiek op het Hof, de ruzies tussen de Raad van Europa en Rusland over Oekraïne en
de implementatie van uitspraken, opkomend populisme in diverse lidstaten, toenemende
corruptie, en zo kunnen we nog even doorgaan. Politiek gezien lijkt het duidelijk dat er iets
moet gaan veranderen. We weten alleen nog niet precies wat dat is. Of beter gezegd: men is
het gewoon niet over eens. En dus kenmerkt deze transitie naar een nieuw tijdperk zich vooral
door onzekerheid. Anders, anders, anders, lijkt het devies. Maar de keuzes, keuzes, keuzes die
daarbij horen, zijn nog niet gemaakt. Of dat erg is? Misschien niet. Misschien praat de Raad
van Europa net zolang over verandering totdat de crises voorbij blijken te zijn en duidelijk is
dat het huidige opzet zo gek nog niet was. Wie zal het zeggen?Welkom terug bij de Chroniques.
Time flies: over het Deense en het Kroatische voorzitterschap
De tijd vliegt voor wie het naar de zin heeft. Dat geldt zeker voor uw chroniqueurs, die tot hun
schrik een Kroatisch in plaats van een Deens voorzitterschap op de website van het Comité
vanMinisters zagen prijken. Of het gezegde ook voor de Denen geldt, staat te bezien. Het Deense
voorzitterschap was – daarover berichtten we vorige keer reeds – uitgesproken ambitieus.
Volstonden de Tsjechen en hun voorgangers met relatief onomstreden speerpunten, de Denen
deden het niet voor minder dan de hervorming van het Hof. Het werk van de Britten, die in
2012 een nederlaag leden op de stranden van Brighton, zou door de Denen worden afgemaakt.
We bespraken hier al de concept Verklaring van Kopenhagen die, zachtst gezegd, door court
watchers nogal kritisch ontvangen werd. Op blogs als ECHR Blog en Strasbourg Observers werd
de conceptverklaring door een hele reeks experts vakkundig gefileerd. Op het eindresultaat gaan
we hierna wat uitgebreider in, maar we verklappen alvast dat ook de Denen stevig hebben
Mr. dr. W. B. van Bockel, mr. dr. L.R. Glas en mr. dr. J. Uzman zijn alle drie redacteur van dit tijdschrift en
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moeten incasseren. Veel van de meer omstreden voorstellen hebben het niet gehaald. De mensen-
rechtenwereld haalde zichtbaar opgelucht adem, de Denen daarentegen moeten zich hebben
staan verbijten. Ofmisschien toch niet? De Deense regering steunt op een uiterst rechts-populis-
tische partij, maarMinister van Buitenlandse ZakenAnders Samuelsen staat bepaald niet bekend
als hardliner, eerder als een gematigde liberaal. Best mogelijk dat het Deense getrompetter van
vóór de high level conference vooral bepaalde coalitiepartijen tevreden moest stellen.
Wat daar ook van zij, Samuelsen heeft het stokje galant overgedragen aan zijn Kroatische
ambtsgenote Marija Pejèinoviæ Buriæ. Buriæ heeft een lange staat van dienst als diplomate,
was jarenlang nauw betrokken bij de toetreding van haar land tot de Europese Unie en is net
een jaartje in functie als vicepremier enminister nadat een regeringscrisis haar voorganger noopte
meer tijd in zijn gezin te investeren, zoals het tegenwoordig eufemistisch heet. Anders dan de
Deense voorgangers, zijn de Kroaten duidelijk niet van plan hun voorzitterschap met grootse
vergezichten in te vullen. Men zet in op de bestrijding van corruptie binnen de lidstaten. Dat
is geen overbodige luxe, zoals hierna nog blijkt. Uiteraard staat ook de bescherming vanminder-
heden weer op het lijstje, iets waar vooral de staten op de Balkan steevast op hameren. Ten
tijde van het schrijven van deze chroniques geeft Buriæ een feestje ter ere van de twintigste
verjaardag van het Kaderverdrag inzake de bescherming van nationale minderheden en het
Europees Handvest voor regionale en minderheidstalen. Weddenschappen over de voertaal
bij dat feest kunnen via de redactiesecretaris van het NTM worden aangegaan. Verder staat
er een stevige en gevarieerde reeks conferenties op het programma, van de toestand in detentie-
centra tot het tegengaan van analfabetisme en cultureel onderwatererfgoed, en van de rechten
van ouderen tot een conferentie Routes of the Olive Tree' (georganiseerd door het Kroatische
ministerie van Toerisme). Uw chroniqueurs zijn nog op zoek naar het aanmeldingsformulier voor
dat laatste evenement.
Crisis en hervormingen: de Deense klaroenstoot
Gaat het om hervormingen van de Raad van Europa, dan hebben uw chroniqueurs wel een
bescheiden suggestie: verbeter de transparantie. If nothing else, verbetert dat de kwaliteit van
deze rubriek in het NTM. In mei vergaderde het Comité van Ministers informeel over de
toekomst: hoe zou de Raad van Europa het hoofd kunnen bieden aan de huidige en potentiële
uitdagingen? Dát men het daarover had was bepaald geen geheim. Het Deense voorzitterschap
publiceerde triomfantelijke nieuwsberichten die brede steun voor een nieuw hervormingsproces
registreerden. In het Deense Elsinore zou het Elsinore Reform Process' van start zijn gegaan,
en die gaat – als we minister Samuelsen moeten geloven – over niets minder dan de uittocht
naar het succes.Maar nu die transparantie: hoewel het succes en de consensus tijdens het overleg
breed werden uitgemeten, is het overleg zelf, en de stukken die aan de basis ervan lagen,
vertrouwelijk. Dat mag bij diplomatie horen, en misschien een mooi resultaat bevorderen. Het
is volstrekt onduidelijk wát de exacte probleemanalyse is, en inwelke oplossingsrichtingenmen
denkt. De speech van minister Samuelsen was daarover bepaald niet eenduidig. Eigenlijk was
het meest concrete onderdeel ervan, de oproep aan alle lidstaten om hun contributie te (blijven)
betalen. Maar dát mag men nauwelijks betitelen als hervorming. Verder moet er meer synergie
komen tussen de verschillende onderdelen van de Raad van Europa, en er moet aandacht zijn
voor de betere' bescherming vanmensenrechten in conflictgebieden, steun voormensenrechten-
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activisten en voor de vraag hoe mensenrechten worden beschermd in een nieuw technologisch
tijdperk. Allemaal interessant, waar en belangrijk, maar ook weer niet echt een keerpunt in de
geschiedenis van de Raad van Europa. Het zijn vooral (relatief tijdloze) doelen. Er zit voor ons
chroniqueurs en NTM-lezers niets anders op dan afwachten. Maar misschien dat de lezer over
vijftien jaar, deze chroniques overdenkend, nog eens tot de conclusie komt: in Elsinore begon
het ooit. En wie waren eigenlijk die chroniqueurs die daar destijds zo ironisch over deden? We
zullen het zien.
CAT: Griekse hulpverleners zijn top, maar de autoriteiten moeten aan het werk …
Begin juni bracht een negenkoppige delegatie van het Antifoltercomité (CAT) een bezoek aan
Griekenland, om poolshoogte te nemen in psychiatrische ziekenhuizen en opvangcentra voor
vluchtelingen. De delegatie publiceerde onmiddellijk een aantal voorlopige bevindingen. Die
zijn uitgesproken positief over de inzet en de opstelling van hulpverleners in de psychiatrische
klinieken. Problematisch is wel dat die klinieken ernstig onderbemenst zijn. Gecombineerd met
gebrekkige training van het personeel, leidt dat ertoe dat hier en daar te veel gebruik wordt
gemaakt van mechanical restraints: instrumenten waarmee wordt verhinderd dat patiënten zich
kunnen bewegen. Tot eenzelfde soort conclusie komt het CAT ook ten aanzien van de toestand
in de opvangcentra voor vluchtelingen: individuele politieagenten doen doorgaans goed werk,
en er zijn relatief weinig klachten over hun werk. Toch zijn er berichten over excessief geweld
door de politie. De leefomstandigheden in de centra variëren bovendien behoorlijk. Een aantal
centra is zodanig overbevolkt dat de inwoners maar 1 vierkante meter per persoon tot hun
beschikking hebben, en met 95 mensen, waaronder jonge kinderen en zwangere vrouwen in
één cel zitten. Dan maar buiten in de zon gaan zitten is er ook niet bij, want de meeste centra
staan dat slechts 10-20 minuten per dag toe. Dat het met de hygiëne in de centra bedroevend
gesteld is, behoeft dan ook niet te verbazen. Het CAT acht de maandenlange detentie van
vluchtelingen in deze kampen een onmenselijke en vernederende behandeling, zeker als het
om kwetsbare groepen zoals (jonge of onbegeleide) kinderen of zwangere vrouwen gaat. Het
comité roept de Griekse autoriteiten dan ook met klem op om te verzekeren dat dan toch in
elk geval die kwetsbare personen over een eigen bed beschikken. Verbazend is het inmiddels,
na alle berichtgeving, niet meer. Schokkend nog altijd wel.
… en de Italianen moeten nu echt hulp krijgen van Europa
Het CAT bracht ook een bezoek aan Italië en ook hier luidt de conclusie dat de situatie zorgwek-
kend is. Het CAT onderkent dat Italië geconfronteerd wordt met een enorme uitdaging door
de grote hoeveelheden vluchtelingen uit Noord-Afrika. Na Lampedusa, Pozzallo en Trapani
bezocht te hebben begint men met het goede nieuws: er zijn weinig berichten van excessief
geweld door de politie. Bovendien zijn de leefomstandigheden op zijn slechtst acceptabel te
noemen. Positief is het CAT ook over de geboden medische zorg in de opvangcentra. Toch blijft
het een probleem dat die centra structureel overbevolkt zijn. Wel constateert het CAT dat de
vluchtelingen beperkte bewegingsvrijheid hebben maar zet het vraagtekens bij de wettelijke
basis voor, wat uiteindelijk geldt als vrijheidsbeneming. Ook constateert het CAT dat er onder
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vluchtelingen zelf in de opvangcentra soms sprake is van geweld en intimidatie. Kinderen zonder
ouders blijven soms veel te lang in de opvangcentra omdat de speciale voorzieningen daarvoor
ook al vol zitten. De situatie op het vliegveld van Rome, dat slechts over beperkte opvangcapaci-
teit beschikt – en dan nog voor maar enkele dagen – is eveneens zorgelijk. Het CAT constateert
dat de Italiaanse regering vooral hulp van de rest van Europa moet krijgen. Het steunt dan ook
de Italiaanse oproep, dat het tijd is voor een gecoördineerde aanpak op Europees niveau.
ECRI: nieuwe richtlijnen voor commissies gelijke behandeling
De Commissie tegen Racisme en Intolerantie (ECRI) kwam onlangs met een vernieuwde versie
van haar richtlijnen voor commissies gelijke behandeling in de lidstaten van de Raad van Europa.
Zulke commissies, in Nederland ondergebracht bij het College voor de Rechten van de Mens,
zijn volgens ECRI van cruciaal belang voor het bevorderen van gelijke behandeling en, omge-
keerd, de strijd tegen discriminatie. Volgens General Policy Recommendation No. 2 dient het te
gaan om organisaties die los staan van de Staat en zijn opgericht bij wet (of grondwet). De leden
ervan moeten onafhankelijk zijn en het bestuur mag geen overwegende invloed hebben op hun
benoeming. Zij doen onderzoek naarmogelijkemisstanden, hebben een belangrijke voorlichtende
taak, doen aanbevelingen aan bedrijven en overheden, geven gevraagd en ongevraagd advies
over voorgenomen beleid en wetgeving, en alsof dat allemaal nog niet genoeg is, ondersteunen
ze mensen die het slachtoffer zijn geworden van discriminatie, bijvoorbeeld door namens de
slachtoffers juridische procedures te voeren. Daarnaast is het mogelijk dat zulke entiteiten ook,
zoals in Nederland het geval is, als klachtinstantie oordelen over klachten omtrent discriminatie.
Bij deze bundeling van onderling zeer diverse taken zijn in het verleden wel geregeld vraagtekens
gezet. Kan een college dat wetgever en bestuur adviseert, en zelf namens slachtoffers procedeert
bij de rechter, ook nog eens gezaghebbend onafhankelijk oordelen over klachten? Het is een
vraag die, wat ons betreft, zeker een aardige discussie rechtvaardigt. Mocht die discussie er
zijn geweest, dan is de weerslag ervan niet terug te vinden in de vernieuwde aanbevelingen.
De ECRI blijft het gehele pakket aan functies aanbevelen.
Corruptie Special I: zorgen bij GRECO …
Corruptie blijft de gemoederen bezighouden in Straatsburg. GRECO, de groep van staten die
in 1999 plechtig beloofden corruptie te lijf te gaan en die sindsdien toezicht houdt op de hand-
having van integriteitsmaatregelen, bracht onlangs haar jaarrapport uit. Daaruit spreekt bepaald
geen optimisme. De voorzitter van GRECO, Marin Mrèela (vice-president van het Kroatische
Hooggerechtshof), betitelt 2017 zelfs als dark year' in zijn voorwoord bij het rapport, en niet
alleen omdat de lidstaten het afgelopen jaar stevig bezuinigden op het budget van GRECO.
Belangrijker is dat allerhande positieve maatregelen die de lidstaten de afgelopen doorvoerden,
het afgelopen jaar weer werden teruggedraaid. De wetgeving die daarvoor in de plaats is
gekomen, voldoet op zijn zachtst gezegd niet aan de richtlijnen die GRECO hanteert voor de
effectieve preventie van corruptie. Waar wetgeving nog wel overeind staat wordt die in relatief
veel gevallen niet of onvoldoende gehandhaafd. Mrèela constateert in zijn voorwoord dat van
elke vijf aanbevelingen van GRECO, er minstens eentje gaat over handhaving. Tot slot signaleert
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men dat staten de laatste tijd nogal eenzijdig hun heil lijken te zoeken bij repressie en dat zij
nauwelijks oog hebben voor preventieve maatregelen, zoals het bevorderen van transparantie
en het zorgen voor effectieve en inzichtelijke declaratiemechanismen. Een bijzondere plaats in
het rapport is ingeruimd voor de rol van onderzoeksjournalistiek. De vermoorde Maltezer
journaliste Daphne Caruana Galizia wordt in het rapport symbool gesteld voor de belangrijke
functie die journalisten hebben bij het ontmaskeren en aan de kaak stellen van corruptie. De
bescherming van zulke journalisten en effectief optreden tegen diegenen die hun vingers naar
hen uitsteken, is volgens GRECO dan ook onderdeel van de strijd tegen corruptie.
… en de Assemblee gaat voor zero tolerance
Ook intern is er natuurlijk nogal wat aan de hand in termen van corruptie. De lezer heeft er
de afgelopen edities van deze chroniques van harte van kunnen smullen. De Parlementaire
Assemblee (PACE) heeft intussen duidelijk gemaakt dat het al het nodige' gaat doen om
integriteitsschendingen binnen de eigen gelederen aan te pakken.
Dát er structureel wat mis is, daar is men nu echt wel van overtuigd. Een onafhankelijke
onderzoekscommissie onder leiding van Sir Nicholas Bratza, de voormalige Britse president
van het EHRM, kwam in april met conclusies die er niet om logen. De commissie laakt het gebrek
aan transparantie en het gebrek aan regels rondom de personele invulling van functies binnen
de PACE, bijvoorbeeld als het er om gaat een rapporteur aan te wijzen voor bepaalde (gevoelige)
dossiers. In overigens uiterst diplomatieke bewoordingen, stelt de commissie aan de orde dat
zelfs het stemmen zodanig ondergereguleerd is dat improper influence, including that of a
financial nature' bepaald niet alleen denkbeeldig is. De commissie is ook ingegaan op de rol
die de afgevaardigden uit Azerbeidzjan speelden in de corruptieschandalen van de afgelopen
tijd. Hier valt vooral op hoe zorgvuldig de commissie, bestaande uit drie oud-rechters, zijn
woorden kiest. Het is duidelijk dat de delegatie uit Azerbeidzjan het landsbelang nogal heeft
zitten uitventen. Maar men had de tijd en de middelen niet' om daar uitgebreid onderzoek
naar te doen. Op de vraag of vanuit Azerbeidzjan sprake was van eenduidig georkestreerd beleid,
daarop kan de commissie geen antwoord geven. Men beveelt nader onderzoek aan door de
PACE zelf. (Uw chroniqueurs zijn alvast benieuwd wie dat rapporteurschap dan op zich neemt,
hoe dat verdeeld wordt en wat dit Azerbeidzjan gaat kosten, maar dat terzijde). Duidelijk is
evenwel dat diverse leden en oud-leden uit Azerbeidzjan, om het zacht uit te drukken, nogal
losjes met de bestaande ethische regels zijn omgesprongen. Hoewel de commissie signaleert
dat er diverse cadeautjes over en weer zijn gegaan, kan men echter niet met zekerheid zeggen
dat deze giften bedoeldwaren als tegenprestatie voor bepaald stemgedrag.Welwijst de commis-
sie op de kwalijke reuk die van dergelijke praktijken uitgaat. Misschien nog wel opvallender
is de signalering dat sommige leden van de PACEde commissie lietenweten zich niet gebonden
te voelen aan de ethische normen die de PACE hanteert, maar enkel aan regels die hun eigen
nationale parlementen hadden uitgevaardigd. Na lezing van de eindconclusies van het recente
GRECO-rapport (zie hiervoor) is dat bepaald geen geruststellende gedachte.
De PACE is in elk geval onmiddellijk in actie gekomen. Na een rapport van de Belgische
parlementariër Petra de Sutter (Groen) volgde een resolutie waarinmen de nationale autoriteiten
oproept om met het rapport van de commissie-Bratza in de hand, nader (strafrechtelijk en
parlementair) onderzoek te openen. Bovendien moet iedereen zijn verantwoordelijkheid gaan
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nemen'. Er moet een milieu van zero tolerance' gaan ontstaan. Daartoe gaat de resolutie, die
overigens door alle leden behalve die uit Azerbeidzjan gesteundwerd, vergezeld van een oproep
aan het Comité vanMinisters omde kwestie nader op te nemen. Ook Secretaris-Generaal Jagland
heeft inmiddels een duit in het zakje gedaan. Op parlementaire vragen van een Georgische
parlementariër sprak de belangrijkste werknemer van de Raad van Europa zijn irritatie uit over
het feit dat waar het Comité vanMinisters en hijzelf zich ten volle inzetten om vanAzerbeidzjan
naleving vanMammadov en een aantal andere arresten gedaan te krijgen, dat werk actief onder-
mijndwerd door invloedrijke leden van de PACE.Hij beschuldigde de vragensteller, die vragen
had gesteld over de wijze waarop Jagland omging met Rusland, er bovendien van dat deze
de aandacht van de kwestie-Azerbeidzjan probeerde af te leiden. Dat, aldus de Secretaris-
Generaal, was onaanvaardbaar. Wat daar ook van zij. Het is duidelijk dat deze explosieve kwestie
in deze rubriek de komende tijd nog wel vaker zal figureren.
Secretaris-Generaal: de afbraak van democratische instituties
Diezelfde Secretaris-General publiceerde zijn vijfde jaarrapport over de democratie,mensenrechten
en de rule of law, waar hij ditmaal de titel Role of Institutions, Threats to Institutions aan meegaf.
Zoals de titel al weggeeft, kunnen de democratie etc. niet buiten gezonde instituties volgens
Jagland. Verder geeft Jagland vijf hoofdbestanddelen van democratic security: efficiënte, onpartijdi-
ge en onafhankelijke rechters; vrijheid vanmeningsuiting; vrijheid van vergadering en betoging;
democratische instituties; en inclusieve samenlevingen. Elk hoofdstuk gaat vervolgens in op
één van deze hoofdbestanddelen en legt verschillende nationale praktijken langs de lat. Het
draagt te ver om hier nu op de specifieke bevindingen van de Secretaris-Generaal in te gaan,
maar wij willen wel graag zijn algemene conclusie delen. Net als vorig jaar ziet Jagland de
opkomst van het populisme als een uitdaging' en dit jaar wil hij de aandacht vestigen op een
verontrustend gevolg van het populisme: de populisten willen de instituties die democratische
waarden moeten bewaken, uit de weg ruimen. Instituties op en nationaal en Europees niveau
zijn het doelwit van populisten. Zo zijn er toenemende pogingen omde rechterlijke onafhankelijk-
heid te ondermijnen, bijvoorbeeld door middel van politieke invloed op benoemingen. Ook
journalisten zijn meer en meer het slachtoffer van (soms dodelijke) aanvallen en detentie en
mensenrechten ngo's moeten het hoofd bieden aan onderdrukking. En zo gaat de Secretaris-
Generaal nog even verder. Het beeld dat hij schets is kortgezegd zwartgallig. Wij hopen dat
Jagland ons volgend jaar een iets rooskleuriger beeld kan voorschotelen, maar wanneer de o
zo belangrijke instituties eenmaal zijn opgebroken, zal het lang duren voordat de democratische
waarden die zij beschermen weer zullen bloeien.
Comité van Ministers: goed nieuws!
Het was jaarrapporten-tijd en dus kwam het Comité van Ministers ook met zijn jaarrapport
over het toezicht op de tenuitvoerlegging van EHRM-uitspraken op de proppen. Anders dan
bij GRECO en de Secretaris-Generaal, kon bij het Comité vanMinisters wel de vlag uit: het sloot
vorig jaar een record aantal zaken (3.691), waardoor het totaal aantal nog voorliggende met
bijna een kwart is afgenomen (naar 7.500). Er is met name voortgang geboekt met het sluiten
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van zaken die een het gevolg waren van een structureel probleem en die al vijf jaar voorlagen,
van dit type zaken werd er 30 procent meer gesloten. Het Comité van Ministers kon dit goede
nieuws brengen dankzij hervormingen, verbeterde samenwerkingmet de nationale autoriteiten
en beleidsveranderingen. Ander goed nieuws is dat er doorbrakenwaren in verschillende zaken
die al lange tijd bij het Comité vanMinisters voorliggen, met natuurlijk als notoire uitzondering
de zaakMammadov t. Azerbeidzjan. Problemen die zijn blijven liggen, zijn dat hervormingen soms
niet snel of efficiënt genoeg worden geïmplementeerd, dat de staat de situatie van de klager
niet verbetert en de stroom aan repetitieve klachten.
MONEYVAL: meer witwassen, te weinig geld
Het Comité van Ministers is wel gelijk de enige organisatie binnen de Raad van Europa die
goed nieuws kan delen. Boven het persbericht van MONEYVAL, de organisatie die witwassen
en financiering van terrorisme wil tegengaan, prijkt een duidelijke, maar negatieve kop:Money
laundering risks are increasing. Volgens de voorzitter van MONEYVAL zijn rechtspersonen nog
steeds onvoldoende transparant en is internationale samenwerking nog niet zo effectief als die
zou moeten zijn. Ook kan er nog het nodige worden bereikt op het vlak van het uitwisselen
van informatie met de private sector en over grenzen heen. Tijdens zijn presentatie van het
jaarrapport voor het Comité vanMinisters wijst de voorzitter, net als zijn voorgangers, er verder
op dat het van groot belang is dat MONEYVAL zelf goed kan functioneren. Het resultaat van
deze oproepen is, tot nu toe, teleurstellend volgens de voorzitter. Vervolgens wijst hij de staten
op eenmogelijk resultaat van teweinig financiëlemiddelen: rapporten van onvoldoende kwaliteit
en een hoger risico voor de landen om op de zogenaamde grijze lijst te belanden.
Databescherming: moderner verdrag en handboek
Het zal niemand die regelmatig zijnmailbox checkt zijn ontgaan: op 25mei 2018 is de Algemene
verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing geworden nadat zij twee jaar eerder
al in werking was getreden. Nu vraagt u zich wellicht af of deze gebeurtenis niet beter in een
andere, EU-gerelateerde, kroniek kan worden gememoreerd. Dit klopt, ware het niet dat de
EU en de Raad van Europa hebben samengewerkt om een nieuwe editie uit te brengen van
hunHandboek Europese gegevensbescherming (ook in het Nederlands beschikbaar).Met dit handboek
willen de EU en de Raad van Europa het bewustzijn en de kennis van databeschermingsregels
onder niet-specialisten verbeteren. Daarnaast is het handboek natuurlijk ook op experts gericht,
inclusief databeschermingsautoriteiten.
De aanleiding om de 2014-editie te updaten is niet alleen dat de AVG nu van toepassing
is, maar ook dat een gemoderniseerde tekst van het Verdrag 108 van de Raad van Europa
(Verdrag tot bescherming van personen ten opzichte van de geautomatiseerde verwerking van
persoonsgegevens) is aangenomen. Dit verdrag, dat door 51 landen is geratificeerd en dus ook
door niet-Raad van Europa lidstaten, biedt garanties bij het verzamelen en verwerken van
persoonsgegevens, verbiedt in beginsel de verwerking van gevoelige gegevens en geeft individuen
het recht om tewetenwelke informatie over hen is opgeslagen. De gemoderniseerde tekst beoogt
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de bescherming van privacy in de digitale ruimte te verbeteren en versterkt het follow-upmecha-
nisme waarin het Verdrag voorziet.
Verklaring van Kopenhagen: Een storm in een glas water
Zoals wij al beschreven, bleek de uiteindelijke, aangenomen versie van de Verklaring van
Kopenhagen een veel minder vergaande voorstellen te bevatten dan de conceptversie. Des-
ondanks kondigde de Deense Minister van Justitie Poulsen aan dat Denemarken een milestone
agreement' had uitonderhandeld. Secretaris-Generaal Jagland noemt in zijn speech bij de aanname
van deVerklaring vanKopenhagen de drie eerder aangenomen verklaringen, in Izmir, Brighton
en Brussel, ook milestones'. Dit begrip lijkt dus enigszins aan inflatie onderhevig.
Staat er dan nog wel iets revolutionairs in de Verklaring van Kopenhagen dat maakt dat
het EHRM of bijvoorbeeld het Comité van Ministers echt een andere weg zal moeten inslaan?
Niet bepaald, de Verklaring stimuleert het Hof en anderen vooral om verder te gaan op de reeds
ingeslagen wegen. Wel nodigen de staten het Hof uit om het mogelijk te maken dat staten hun
steun te geven aan de verwijzing van een zaak die door een Kamer is beslist naar de Grote
Kamer. Een dergelijke steunverklaring zou volgens de Verklaring erop kunnen wijzen dat een
zaak een ernstige vraag betreffende de interpretatie of toepassing van het EVRM of een ernstige
kwestie van algemeen belang betreft (zie artikel 43 lid 2 EVRM). Zoals een van de chroniqueurs
al in een blog op Strasbourg Observers uitlegde, kan dit voorstel inderdaad helpen om, zoals de
bedoeling is, dialoog aan te jagen en is het logisch dat staten een steunverklaring voor verwijzing
mogen doen omdat zij mogelijk ook gevolg moeten geven aan een Grote-Kameruitspraak. Het
voorstel in de Verklaring is echter te beperkt, omdat het niet mogelijk is voor staten om aan
te geven dat zij tegen verwijzing zijn en omdat alleen staten hun steun kunnen uitspreken, niet
ngo's bijvoorbeeld. Hoe dan ook, dit voorstel is, hoewel opvallend, niet revolutionair te noemen.
Een ander voorstel zou wellicht wel revolutionair zijn geweest, maar heeft de eindstreep niet
gehaald. De conceptversie moedigde staten aan om de algemene ontwikkelingen in de rechtspraak
van het Hof te bespreken en teksten aan te nemen waarin zij hun general views' uiteenzetten.
In de eindversie spreken de staten enkel hun waardering uit voor het feit dat Denemarken een
informele bijeenkomst wil organiseren waarin de staten algemene ontwikkelingen in de recht-
spraak van het Hof kunnen bespreken. Staten worden hiertoe niet langer aangemoedigd, ook
andere stakeholdersworden uitgenodigd en over het aannemen vanwat politieke teksten zouden
zijn die de rechters inhoudelijk zouden kunnen beïnvloedden wordt niet meer gerept. Al met
al was de conceptversie een storm in een glas water.
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